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APRESENTAÇÃO
Com o objetivo de estimular o intercâmbio entre econo­
mistas, através de apresentação de trabalhos científicos de 
caráter inédito e que se relacionam com problemas de ensino 
e pesquisa econômica, a Associação Nacional de Centros de 
Pós-Graduação em Economia promoveu o seu I Encontro Anual 
em São Paulo, na sede do IPE/USP. Para a organização deste 
Encontro, contou-se com o necessário apoio do INPES e da 
Fundação Ford, que tem estado presente deste o momento em 
que começaram a germinar as primeiras idéias para a criação 
da Associação.
Entre todas as atividades que a Associação deverá exercer, 
o Encontro Anual se constituirá no marco mais importante, 
porque é através dele que tentaremos estabelecer a integração 
da comunidade acadêmica de uma das profissões que se tomou 
de maior relevância para o desenvolvimento econômico e social 
do País.
Diversos problemas de natureza prática e teórica que vive­
mos serviriam de pontos de referência para organizar um pro­
grama de ação para a Associação e que, fundamentalmente, 
poderiam contar com o consenso de todos nós. Entre estes 
problemas podem ser destacados a expansão e a qualidade do 
ensino de graduação na área de Economia e a maior ou menor 
ênfase que deve ser dada ao enfoque teórico relativamente 
à parte empírica da análise econômica. Mas, certamente, 
nenhum programa de ação que se organizasse para equacionar 
estes ou outros problemas teria o apelo psicológico para a inte­
gração de nossa comunidade, como a oportunidade que é ofe­
recida por um Encontro como este.
Pode-se dizer que as atividades desenvolvidas até hoje 
pela Associação (o concurso nacional, o intercâmbio de pro­
fessores, as reuniões do Conselho) são atividades em torno das
quais sempre houve possibilidades de se fazer predominar o 
consenso entre os seus atores. Mas um novo estilo de ativi­
dades se abre para os membros da Associação: estes serão convo­
cados anualmente para, num convívio de alguns dias, se con­
frontarem quanto àr suas idéias e perspectivas, os seus proce­
dimentos metodológicos, os resultados de suas pesquisas e de 
seus cursos.
A controvérsia é uma característica permanente da vida 
científica e, nestes confrontos, há inúmeros tipos de contro­
vérsias que estarão implicitamente presentes ao longo dos 
debates. Entre estes tipos, se destacam as controvérsias teó­
ricas, cuja presença irá, certamente, garantir o dinamismo à 
Associação, a qual somente preservará a sua unidade na me­
dida em que os Encontros se tornarem  um frutífero exercício 
democrático de respeito à pluralidade das idéias, dos conceitos 
e do instrumental analítico dos seus participantes.
Após a realização do Encontro, a comissão coordenadora, 
utilizando diferentes critérios, procurou selecionar alguns dos 
trabalhos apresentados para publicação neste número da revista 
do IPE, a quem agradecemos por mais este tipo de cooperação 
com as atividades da Associação Nacional de Centros de Pós- 
Graduação em Economia.
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